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BIBLIOGRAFIJA RADOVA O BJELOVARU I 




Bibliografija radova o Domovinskom ratu u Bjelovarsko-bilogorskoj župa-
niji izrađena je radi objedinjavanja i prezentiranja tih radova zainteresiranoj 
javnosti. Svrha joj je da korisnike upozna s postojećom građom, omogući im 
brzo pronalaženje bibliografskih podataka te da ih potakne na daljnja istraži-
vanja navedene teme.
U bibliografiji su popisane knjige, radovi objavljeni u znanstvenim i struč-
nim časopisima, ratne novine koje su izlazile na području Bjelovarsko-bilogor-
ske županije i audiovizualna građa. 
Bibliografija sadrži znanstvenu i stručnu literaturu objavljenu u Hrvatskoj 
u razdoblju 1990. – 2013. godine koja opisuje i analizira uzroke raspada Jugosla-
vije, velikosrpsku ideologiju i politiku, uzroke agresije, ratne operacije i vojne 
formacije, pad vojarni Jugoslavenske narodne armije, migracije stanovništva, 
prognanike i izbjeglice, ratna stradanja i ratne žrtve, uništavanja spomeničke i 
kulturne baštine, ranjavanja i medicinsko zbrinjavanje ugroženih na području 
Bjelovara, Bjelovarsko-bilogorske županije i zapadne Slavonije. 
Ključne riječi: bibliografija; Domovinski rat; Bjelovar; Bjelovarsko-bilogor-
ska županija; zapadna Slavonija. 
UVOD 
Bibliografija o Domovinskom ratu
Cjelovita, nacionalna bibliografija o Domovinskom ratu, u kojoj bi bila objedinje-
na sva građa (knjige, časopisi, novine i pojedini radovi u njima, kartografska građa, 
plakati, elektronička i audiovizualna građa) još nije objavljena. Od ranih 90-ih godi-
na pa do danas sporadično su izlazile selektivne bibliografije o Domovinskom ratu. 
U njima je popisivana izabrana građa o određenom segmentu Domovinskog rata 
(migracije, izbjeglištvo, prognaništvo, etnički sukobi, nacionalizam, razaranje, ob-
nova), određena vrsta građe (knjige, časopisi, novinski članci iz dnevnog i tjednog 
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tiska) ili samo građa o određenom lokalitetu (općina Našice, Vukovar, Virovitica). 
Te su bibliografije uglavnom objavljivane u stručnim i znanstvenim časopisima (Mi-
gracijske teme, Polemos, Sociologija sela, Politička misao, Scrinia Slavonica) ili u lokalnim 
časopisima (Našički zbornik i virovitički Zavičaj).1 
Najcjelovitija do danas objavljena bibliografija jest Domovinski rat: selektivna bibli-
ografija radova objavljenih u Hrvatskoj 1990. – 2000.2 s 2.395 bibliografskih jedinica. To 
je monografsko djelo u kojem su popisane knjige i stručni časopisi tiskani u Hrvat-
skoj u razdoblju 1990. – 2000. godine. Autorice u bibliografiju nisu uvrstile novinske 
članke, ali su navele bibliografije koje ih sadrže.3 
Člancima iz dnevnog i tjednog tiska bavi se bibliografija pod nazivom Rat u Hr-
vatskoj: bibliografija članaka iz dnevnog i tjednog domaćeg i stranog tiska4 objavljena u tri 
sveska. I ta je bibliografija selektivna, ne koristi se svim dnevnim i tjednim tiskom 
već onim s najvećom zastupljenošću tekstova o ratu u Hrvatskoj. Ta bibliografija isto 
tako obuhvaća samo članke objavljene 1991. i 1992. godine.
Uz navedenu bibliografiju, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu na te-
melju svoje Zbirke knjižnične građe o Domovinskom ratu5 objavljuje u tiskanom i 
elektroničkom obliku katalog Zbirke i biltene prinova, što može poslužiti za izradu 
sveobuhvatne nacionalne bibliografije o toj temi. 
Kad su u pitanju regionalne i lokalne bibliografije, valja spomenuti bibliografiju 
o Vukovaru u Domovinskom ratu koju je izradio Šimun Penava.6 Objavljena je 2003. 
godine, to je zadnja opsežnija bibliografija koja se bavi temom Domovinskog rata. 
Neka obilježja Bibliografije radova o Bjelovaru i Bjelovarsko-bilogorskoj 
županiji u Domovinskom ratu
Predmet bibliografije jest tiskana građa objavljena u Hrvatskoj u razdoblju 1990. 
– 2013. godine na temu Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije u Domovinskom 
ratu. Bibliografija je izrađena radi objedinjavanja i prezentiranja tih radova zaintere-
siranoj javnosti. Svrha joj je da korisnike upozna s postojećom građom, omogući im 
brzo pronalaženje bibliografskih podataka te da ih potakne na daljnja istraživanja 
navedene teme.
1 Vidi Prilog: Bibliografije o Domovinskom ratu objavljene u Hrvatskoj.
2 Miščin, Željka; Peradenić-Kotur, Blaženka (2002.), Domovinski rat: selektivna bibliografija radova 
objavljenih u Hrvatskoj 1990. – 2000. Zagreb: Dom i svijet.
3 Navedeno djelo, str. 7
4 Rat u Hrvatskoj: bibliografija članaka iz dnevnog i tjednog domaćeg i stranog tiska (1992-1993.). Za-
greb: Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 3 sv.
5 Dostupno na: http://www.nsk.hr/zbirka-knjiznicne-grade-o-domovinskom-ratu/.
6 Penava, Šimun (2003.), Bibliografija radova o Vukovaru u Domovinskom ratu. Scrinia Slavonica, 
III, br.1, str. 714-728.
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Bibliografija je regionalnog karaktera. Radovi popisani u njoj tematski su vezani 
u najvećem broju za područje Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije, ali zbog 
njezine kompletnosti, u nju su uključeni i radovi koji govore o uzrocima, tijeku i 
posljedicama Domovinskog rata na području bivše Zajednice općina Bjelovar7 i za-
padne Slavonije8. 
Bibliografija je rezultat istraživanja izvorne građe i baza podataka. Izrađena je 
na temelju pretraživanja i pregleda zavičajnih zbirki narodnih knjižnica u Bjelova-
ru, Daruvaru, Virovitici, Koprivnici i Križevcima9, već navedene Zbirke knjižnič-
ne građe o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, online 
znanstvenih baza podataka Hrčak10 i Hrvatske znanstvene bibliografije11 te objavlje-
nih bibliografija.    
U bibliografiji su popisane knjige, radovi objavljeni u znanstvenim i stručnim 
časopisima, ratne novine koje su izlazile na navedenom području i audiovizualna 
građa. Bibliografijom nisu obuhvaćeni članci iz dnevnog i tjednog tiska.  
Bibliografija ima ukupno 273 bibliografske jedinice; od toga se 155 odnosi na 
monografije, 108 na radove u časopisima, 8 na ratne novine i 2 na audiovizualnu 
građu. Sastavni dio bibliografije su i tri kazala: autorsko kazalo s 254 autora, pred-
metno kazalo i kazalo časopisa u kojima su objavljivani popisani radovi. Na kraju 
bibliografije nalazi se prilog s popisom bibliografija o Domovinskom ratu objavlje-
nih u Hrvatskoj. 
Bibliografija sadrži znanstvenu i stručnu literaturu objavljenu u Hrvatskoj u 
razdoblju 1990. – 2013. godine koja opisuje i analizira uzroke raspada Jugoslavije, 
velikosrpsku ideologiju i politiku, uzroke agresije, ratne operacije i vojne formaci-
je, pad vojarni Jugoslavenske narodne armije, migracije stanovništva, prognanike i 
izbjeglice, ratna stradanja i ratne žrtve, uništavanja spomeničke i kulturne baštine, 
ranjavanja i medicinsko zbrinjavanje ugroženih na području Bjelovara, Bjelovarsko-
bilogorske županije i zapadne Slavonije. Bibliografijom nisu obuhvaćena književna 
djela s temom Domovinskoga rata, ali su u nju uvrštena svjedočanstva i sjećanja su-
dionika rata. Bibliografski niz podijeljen je na sljedeće cjeline: Monografije, Radovi u 
časopisima, Ratne novine i Audiovizualna građa.
  7 Zajednica općina Bjelovar obuhvaćala je 10 općina: Bjelovar, Daruvar, Koprivnica, Križevci, 
Virovitica, Đurđevac, Čazma, Garešnica, Grubišno Polje i Pakrac.
  8 Godine 1990. zapadnu Slavoniju činile su sljedeće općine: Bjelovar, Grubišno Polje, Virovitica, 
Daruvar, Pakrac, Podravska Slatina, Novska, Nova Gradiška i Slavonska Požega.  
  9 Temeljni zadatak zavičajnih zbirki jest prikupljanje, obrada i prezentacija svih vrsta knjižnične 
građe koja govori o zavičaju. Najveća zavičajna zbirka na navedenom području jest Bjelovaria-
na, zbirka Narodne knjižnice Petar Preradović u Bjelovaru, koja pokriva područje Bjelovarsko-
bilogorske županije. 
10 Dostupno na: http://hrcak.srce.hr/.
11 Dostupno na: https://bib.irb.hr/.
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Cjelina Monografije okuplja knjige, zbornike radova, doktorske disertacije, ma-
gistarske radove i kataloge izložbi. U njima se u cjelini ili djelomično obrađuje Do-
movinski rat na promatranom području. Naišli smo na mnogo „skrivenih radova“ 
o Domovinskom ratu u monografijama koje opisuju povijesni, politički, kulturni i 
gospodarski život pojedinih sela, gradova i Županije. Svi su uvršteni u bibliografiju. 
U bibliografiji su isto tako popisane i monografije koje daju pregled i kronološki 
prikaz Domovinskog rata u Hrvatskoj ili govore o uzrocima i posljedicama rata, 
a obrađuju, između ostalih, i područje Bjelovarsko-bilogorske županije i zapadne 
Slavonije. Opis tih monografija, u kojima se iz naslova ne može zaključiti da odgo-
varaju izabranim kriterijima za bibliografiju, nadopunjen je napomenom u kojoj se 
navodi naslov pojedinog poglavlja i pripadajuće stranice te razlog zbog kojega je rad 
uvršten.
U cjelini popisani su radovi objavljeni u stručnim i znanstvenim časopisima, 
periodičkim zbornicima, godišnjacima i kalendarima. Gdje je god to bilo potrebno, i 
u toj se cjelini daje glavni opis bibliografske jedinice nadopunjen napomenama.
Ratne novine posebno su izdvojene u Bibliografiji. Navedeno je 8 ratnih novina koje 
su u razdoblju 1991. – 1994. izlazile u Bjelovaru, Virovitici, Garešnici i Koprivnici. 
Audiovizualna građa sadrži opise DVD-a na kojima su zabilježena ratna zbi-
vanja na području Daruvara, Pakraca i Lipika. Uz glavni opis naveden je i sadržaj 
svakog DVD-a. 
Sva građa raspoređena je prema abecednom redoslijedu autora, odnosno naslo-
va – kad se radi o zbornicima, godišnjacima, novinama ili radu koji potpisuje više 
od tri autora. Uz svaki rad nalazi se tekući redni broj koji identificira pojedinu bibli-
ografsku jedinicu u kazalima. 
U opisu građe poštovali su se međunarodni standardi za bibliografski opis12 i 
praksa hrvatskih knjižnica. 
Kazala – autorsko, predmetno i kazalo časopisa – služe za lakše i brže pretraži-
vanje podataka. Autorsko kazalo evidentira sve autore i sve vrste autorstva navede-
ne u opisu bibliografskih jedinica. U njemu će korisnici bibliografije pronaći autore 
tekstova, urednike zbornika i autore fotografija. 
Predmetno kazalo upućuje na ključne teme navedenih radova. Svaki rad pred-
12 ISBD(M): međunarodni standardni bibliografski opis omeđenih publikacija(2006.). Zagreb: Hrvatsko 
knjižničarsko društvo. 
ISBD(CR): međunarodni standardni bibliografski opis serijskih publikacija i druge neomeđene gra-
đe(2005.). Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo.
ISBD(NBM): međunarodni standardni bibliografski opis neknjižne građe (1993.). Zagreb: Hrvatsko 
bibliotekarsko društvo. 
Sorokin, Branka; Murati, Tomislav (2001.), Upute za bibliografsku obradu članaka u serijskim publi-
kacijama: praksa Nacionalne i sveučilišne knjižnice. Zagreb: Nacionalna i sveučilišna knjižnica.
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metiziran je jednom ili više predmetnica. Korisnici će tako brzo pronaći sve bibli-
ografske jedinice vezane za vojne postrojbe i operacije, žrtve rata, ratna razaranja, 
demografska kretanja, demografske gubitke, branitelje, medicinsku skrb, sanitetsku 
službu, mirovne misije, pojedine lokalitete itd.
U Kazalu časopisa abecednim redoslijedom navode se 32 časopisa u kojima su 
objavljivani radovi o Domovinskom ratu na promatranom području. Iz tog se kazala 
može lako iščitati koji su radovi objavljeni u određenom časopisu. 
Bibliografija radova o Bjelovaru i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u Domovin-
skom ratu po opsegu, raznovrsnosti građe koju sadrži, vremenskom razmaku koji 
obuhvaća i iscrpnom bibliografskom opisu za sada je najcjelovitiji uvid u tematiku 
Domovinskog rata na navedenom području.
Ova bibliografija nužno je potreban alat za istraživanje novije zavičajne povije-
sti, ali i prilog za izradu buduće nacionalne bibliografije o Domovinskom ratu.   
BIBLIOGRAFIJA
MONOGRAfije 
 ABRAMOVIĆ, Zoran; Gerić, Božidar; Matić, Tomislav: Uz dvadesetu obljetnicu Domo-1. 
vinskog rata: katalog izložbe. – Bjelovar: Gradski muzej, 2011. – 35 str.
 ADAMOVIĆ, Dubravko: Skupina „Bilogora“. U: Mi smo htjeli: Domovinski rat 1990-2. 
1995 / Mato Ćurak. – 2. prošireno i popravljeno izd. – Bjelovar: Gradsko poglavarstvo 
grada Bjelovara, 2007. – str. 129-135.
 BARAĆ, Mladen: Ustroj i djelovanje pravosuđa Republike Srpske Krajine na području 3. 
zapadne Slavonije 1992. – 1995. U: Srpska pobuna u zapadnoj Slavoniji 1990. – 1995.: 
nositelji, institucije, posljedice: zbornik radova. – Slavonski Brod: Hrvatski institut za po-
vijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje; Zagreb: Hrvatski memorijalno-
dokumentacijski centar Domovinskog rata, 2012. – str. 183-215.
 BARBIeRI, Veljko: Tko je sa mnom palio kukuruz: (Dnevnik iz Pakraca). – Zagreb: Nakla-4. 
da Društva hrvatskih književnika, 1996. – 196 str.
 BARIĆ, Nikica: Republika Srpska Krajina na području Republike Hrvatske: 1990. – 1991. 5. 
– 1995.: (secesija, glavne značajke i slom): doktorska disertacija. – Zagreb: N. Barić, 2004. 
– 392 str. 
 BARIĆ, Nikica: Srpska pobuna u Hrvatskoj: 1990. – 1995. – Zagreb: Golden marketing – 6. 
Tehnička knjiga, 2005. – 614 str.
 BARUNČIĆ PLeTIKOSIĆ, Julija; Križe Gračanin, Željka: Ustroj i djelovanje 18. korpusa 7. 
Srpske vojske Krajine. U: Srpska pobuna u zapadnoj Slavoniji 1990. – 1995.: nositelji, insti-
tucije, posljedice: zbornik radova. – Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest, Podruž-
nica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje; Zagreb: Hrvatski memorijalno-dokumenta-
cijski centar Domovinskog rata, 2012. – str. 163-181.
 BAŠIĆ, Petar; Miškulin, Ivica: Ratni zločini srpskih snaga nad civilnim stanovništvom u 8. 
Zapadnoj Slavoniji 1991. U: Srpska pobuna u zapadnoj Slavoniji 1990. – 1995.: nositelji, 
institucije, posljedice: zbornik radova. – Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest, 
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Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje; Zagreb: Hrvatski memorijalno-doku-
mentacijski centar Domovinskog rata, 2012. – str. 219-237.
BISTROVIĆ, Vlado: Avionski napadi na Šuplju Lipu. U: Pet godina poslije / Vjenceslav 9. 
Herout. – Daruvar: Logos: Tehnička škola: Poglavarstvo grada; Bjelovar: Županija bjelo-
varsko-bilogorska, 1996. – str. 101-104.
BJeLOVAR: barutana u šumi Bedenik, 29. rujna 1991, 10[sati] i 43[minute] / fotografije 10. 
Marija Braut; urednik Dubravko Adamović. – Bjelovar: Izvršno vijeće Skupštine Općine 
Bjelovar, Odbor za obilježavanje žrtava Domovinskog rata, 1992. – 24 str.
BLAHA, Karlo: Dežanovac: doprinos poznavanju prošlosti naselja. – Daruvar: Logos; 11. 
Dežanovac: Općina Dežanovac: KUD Hrvatska gruda Dežanovac, 2009. – 332 str. Str. 
249-261: Domovinski rat i obnova općinske uprave 1993. godine.
BOROVČAK, Damir: Voliš li Hrvatsku? – Zagreb: vlastito izd., 2007. – 231 str.                                12. 
Str. 173-181: Cestom mučeništva – Kusonje, Španovica, Bučje. 
 BUDIMIR, Senka: Pogled u sjećanje: ratne fotografije Senke Budimir. – Bjelovar: naklada 13. 
autorice, 1996. – 71 str. 
BUDIMLijA, Boško: Moji zatvorski dani. U: Pet godina poslije / Vjenceslav Herout. – Da-14. 
ruvar: Logos: Tehnička škola: Poglavarstvo grada; Bjelovar: Županija bjelovarsko-bilo-
gorska, 1996. – str. 113-116.
CeGLeDI, Ivan: Moja sjećanja na zbivanja koja su prethodila ratu. U: Pet godina poslije / 15. 
Vjenceslav Herout. – Daruvar: Logos: Tehnička škola: Poglavarstvo grada; Bjelovar: Žu-
panija bjelovarsko-bilogorska, 1996. – str. 87-90.
ĆURAK, Mato: Mi smo htjeli. – Bjelovar: Gradsko poglavarstvo grada Bjelovara, 2006. – 228 16. 
str.
ĆURAK, Mato: Mi smo htjeli: Domovinski rat 1990-1995. – 2. prošireno i popravljeno izd. 17. 
– Bjelovar: Gradsko poglavarstvo grada Bjelovara, 2007. – 397 str.
ĆURAK, Mato: Moji suborci: Domovinski rat 1990. – 1995. – Zagreb: Grafocentar; Bjelo-18. 
var: UDVDR, 2008. – 468 str. 
ĆURAK, Mato: Od Otkosa do Oluje: [fotomonografija]. – Zagreb: Grafocentar; Bjelovar: 19. 
Matica hrvatska, Ogranak, 2011. – 377 str. 
ĆURAK, Mato: Od Otkosa do Oluje: [fotomonografija]. – 2. prošireno i dopunjeno izd. – 20. 
Zagreb: Grafocentar; Bjelovar: Vijeće ogranka Matice hrvatske BBŽ, 2012. – 440 str.
ĆURAK, Mato: Ratni doživljaji kroz fotografije: Domovinski rat 1990. – 1995. – Zagreb: 21. 
Grafocentar; Bjelovar: USJP „Omega“ PU Bjelovarsko-bilogorske županije: Matica hrvat-
ska, Ogranak, 2009. – 290 str.
ĆURAK, Mato: Sjećanja na Domovinski rat 1990. – 1995. – Zagreb: Grafocentar; Bjelovar: 22. 
Matica hrvatska, Ogranak, 2010. – 348 str.
DeBIĆ, Ivica; Delić, Ante: Otkos. – Grubišno Polje: Matica hrvatska; Bjelovar: Prosvjeta; 23. 
Zagreb: UHBDDR, 1999. – 154 str. 
DJeCA o domovini, djeca o Domovinskom ratu / osnovne i srednje škole Bjelovarsko-24. 
bilogorske županije; III. osnovna škola Vukovar. – Bjelovar: Udruga roditelja poginulih 
branitelja Domovinskog rata Bjelovarsko-bilogorske županije [etc.], 1999. – 71 str.
DOMAZeT-LOŠO, Davor: Hrvatski Domovinski rat 1991. – 1995.: strateški pogled. – Za-25. 
greb: Udruga Hrvatski identitet i prosperitet; Sinj: Matica hrvatska, Ogranak, 2010. – 432 
str.  Str. 172-173: Paradigma „slučaja Bjelovar“. 
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DUBRAVeC, Vesna: Bedem ljubavi u Daruvaru 1991. godine. U: Pet godina poslije / Vjen-26. 
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Grubišno Polje, 2011. – 208 str.
 PAJTAK, Nedjeljko: U praskozorje rata. U: Pet godina poslije / Vjenceslav Herout. – Da-101. 
ruvar: Logos: Tehnička škola: Poglavarstvo grada; Bjelovar: Županija bjelovarsko-bilo-
gorska, 1996. – str. 192-197.
 PAKRAC 1990./1991. godina: fotomonografija. – Pakrac: [s. n.], 2001. – [14] listova.102. 
 PAVKOVIĆ, Mate: Hrvatske ratne štete. – Zagreb: Defimi, 1997. – 212 str. Napomena: 103. 
Autor u knjizi iznosi podatke o ratnoj šteti po županijama.
 PeKLIĆ, Ivan: Križevci u Domovinskom ratu do 15. 1. 1992. – Križevci: Branitelji Hrvat-104. 
ske, Gradska podružnica, 2000. – 118 str.
 PeLIKAN, Dragutin: Putevima pogibije hrvatskih branitelja Virovitičko-podravske žu-105. 
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domobran, Ogranak, 2007. – 120 str.
 PeLIKAN, Dragutin: Slatina u vjetrovima povijesti. – Slatina: Gradsko poglavarstvo, 106. 
1997. – 271 str.
 PeLIKAN, Mira; Gazda, Miroslav: Spomenar hrvatskim žrtvama Virovitičko-podravske 107. 
županije stradalim 1941. – 1945. i 1991. – 1995. godine. – Osijek: Državni arhiv, 2003. – 337 
str. 
 PeLIKAN, Mira; Gazda, Miroslav: Spomenar hrvatskim žrtvama Virovitičko-podravske 108. 
županije stradalim 1941. – 1945. i 1991. – 1995. godine. – 2. ispravljeno i dopunjeno izd. 
– Osijek: Državni arhiv Osijek, 2011. – 415 str.
 PeTRIĆ, Hrvoje; Holjevac, Željko; Karaula, Željko: Povijest Bjelovara: od početaka na-109. 
seljavanja do kraja Domovinskoga rata. – Bjelovar: Hrvatska akademija znanosti i umjet-
nosti, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad, 2013. – 502 str. Str. 353-371: Bje-
lovar u razdoblju stvaranja samostalne Republike Hrvatske u Domovinskom ratu (1991. 
– 1995.).
 PLeSKALT, Željko: 105. brigada Hrvatske vojske u vojno-redarstvenoj operaciji „Blje-110. 
sak“. U: Mi smo htjeli: Domovinski rat 1990-1995 / Mato Ćurak. – 2. prošireno i poprav-
ljeno izd. – Bjelovar: Gradsko poglavarstvo grada Bjelovara, 2007. – str. 101-105.
 PLeSKALT, Željko: Zastali u vječnosti ljubeći oltar Domovine: Kusonje 1991./ 1993. – Bje-111. 
lovar: Grad Bjelovar: Državni arhiv u Bjelovaru, 2002. – 122 str.
 POGINULI građani daruvarske općine u 1991. godini. U: Pet godina poslije / Vjenceslav 112. 
Herout. – Daruvar: Logos: Tehnička škola: Poglavarstvo grada; Bjelovar: Županija bjelo-
varsko-bilogorska, 1996. – str. 127-177.
 RANJeNA crkva u Hrvatskoj: uništavanje sakralnih objekata u Hrvatskoj (1991. – 1995.) 113. 
/ [glavni urednik Ilija Živković]. – Zagreb: Hrvatska biskupska konferencija [etc.], 1996. 
– 448 str. Napomena: Opis je rađen prema nadbiskupijama i dekanatima.
 RATNI zločini srpskih vojnih i paravojnih postrojbi u zapadnoj Slavoniji i Banovini: 114. 
1991-1995. – Sisak: Centar za dokumentaciju o Domovinskom ratu, 1997. – 178 str.  
 RePUBLIKA Hrvatska i Domovinski rat: dokumenti. – Zagreb: Hrvatski memorijalno-115. 
dokumentacijski centar Domovinskog rata; Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest, 
Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2007. Knj. 1: Oružana pobuna Srba 
u Hrvatskoj i agresija oružanih snaga SfRJ i Srpskih paravojnih postrojbi na Republiku 
Hrvatsku: (1990. – 1991.). – 2007. – XXII, 628 str. Knj. 2: Dokumenti institucija pobunjenih 
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publiku Hrvatsku: (siječanj – lipanj 1992.). – 2008. – XXII, 600 str. Knj.4: Dokumenti insti-
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Knj. 11: Dokumenti vojne provenijencije „Republike Srpske Krajine“: (siječanj – lipanj 
1994.). – 2012. – XXII, 529 str. Knj. 12: Dokumenti institucija pobunjenih Srba u Republici 
Hrvatskoj: (siječanj – lipanj 1994.). – 2012. – XIII, 497 str. Knj. 13: Dokumenti vojne pro-
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1994.). – 2013. – XII, 343 str.
 ROMOZI, Ivan: Kronologija zbivanja tijekom Domovinskog rata u Siraču. U: Moji subor-116. 
ci: Domovinski rat 1990. – 1995. / Mato Ćurak. – Zagreb: Grafocentar; Bjelovar: UDVDR, 
2008. – str. 315-336.
 RUNTIĆ, Davor: Prvi hrvatski redarstvenik. – Zagreb: Prvi hrvatski redarstvenik, 2003. – 117. 
304 str.
 RUNTIĆ, Davor: Domovinski rat. – Vinkovci: Neobična naklada, 2004-2007.118.  xxxx xxx 
Knj. 1: Rat prije rata. – 2004. – 393 str. Str. 199-212: Pakrac, 1. ožujka 1991. xxx xxxxx 
Knj. 2: Vrijeme rata. – 2005. – 542 str. Str. 15-92: Blokada i oslobađanje vojarna jugovoj-
ske u Republici Hrvatskoj. Str. 187-244: Zapadnoslavonsko bojište. xxxxx xxxxx xxxx xx 
Knj. 3: Umijeće pregovaranja. – 2007. – 495 str. Str. 151-264: Pregovori s neprijateljskom 
vojskom. 
 RUNTIĆ, Davor: Za domovinu Hrvatsku!: ...poginulim braniteljima Bjelovarsko bilo-119. 
gorske županije.... – Bjelovar: Udruga roditelja poginulih branitelja Bjelovarsko bilogor-
ske županije, 2006. – 272 str.
 RUŠeNJe antifašističkih spomenika u Hrvatskoj: 1990-2000. / urednik Juraj Hrženjak. 120. 
– Zagreb: Savez antifašističkih boraca Hrvatske, 2001. – 409 str. Str. 1-25: Bjelovarsko-
bilogorska županija. 
 SANITeTSKA služba 105. brigade Hrvatske vojske (1991. – 1995.) / autori Vladimir fe-121. 
renčak, Stjepan Grabovac, Dubravko Habek, Darko Košćak, Nenad Majcan. – Bjelovar: 
Čvor, 2012. – 107 str.
 SANTO, Vesna: Moja sjećanja na 1991. godinu. U: Pet godina poslije / Vjenceslav Herout. 122. 
– Daruvar: Logos: Tehnička škola: Poglavarstvo grada; Bjelovar: Županija bjelovarsko-
bilogorska, 1996. – str. 123-125. 
 SANTO, Zdenko: Moja sjećanja na postrojbu daruvarskih topnika. U: Pet godina poslije 123. 
/ Vjenceslav Herout. – Daruvar: Logos: Tehnička škola: Poglavarstvo grada; Bjelovar: 
Županija bjelovarsko-bilogorska, 1996. – str. 117-122.
 SeKULA, Janja; Barać, Mladen: O djelovanju Oblasnog vijeća i Narodne skupštine Srp-124. 
ske oblasti Zapadna Slavonija 1991. – 1993. U: Srpska pobuna u zapadnoj Slavoniji 1990. 
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 SJeĆANJA na 18./19. kolovoza 1991. godine / Zlatko Starešinić, Kruno Leš, Nikola Ivka-128. 
nac, Milan filipović. U: Pet godina poslije / Vjenceslav Herout. – Daruvar: Logos: Teh-
nička škola: Poglavarstvo grada; Bjelovar: Županija bjelovarsko-bilogorska, 1996. – str. 
91-100.
 SJeĆANJA na rat u Pakracu, Lipiku i okolnim mjestima / [urednica Maja Dubljević]. – 129. 
Zagreb: Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću, 2010. – 184 str.
 SLAVINIĆ, Siniša: Bjelovarske ratne novine: etički prijepori ratnog izvještavanja. – Bje-130. 
lovar: Čvor, 2010. – 49 str.
 SLUKAN-ALTIĆ, Mirela: Povijesni atlas gradova: Bjelovar. – Bjelovar: Državni arhiv, 131. 
2003.  Str. 115-117: Bjelovar u Domovinskom ratu.
 SRPSKA pobuna u zapadnoj Slavoniji 1990. – 1995.: nositelji, institucije, posljedice: zbor-132. 
nik radova / uredili Ivica Miškulin, Mladen Barać. – Slavonski Brod: Hrvatski institut za 
povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje; Zagreb: Hrvatski memori-
jalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, 2012. – 338 str. 
 STIHOVI uz sjećanja: spomen-knjiga poginulim braniteljima Domovinskog rata / prire-133. 
dio Jozo erpačić. – Virovitica: Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata, 
1999. – [182] str.
 STIPČIĆ, Rudi: Napokon smo krenuli. – Zagreb: Sveučilišna tiskara, 1996. – 201. str. 134. 
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 STRUGAR, Vladimir: Bjelovarsko-bilogorska županija. – Bjelovar: Bjelovarsko-bilogor-135. 
ska županija, 1996. – 207 str.  Str. 184-196: Domovinski rat. 
 STVARANJe hrvatske države i Domovinski rat / Zdenko Radelić, Davor Marijan, Nikica 136. 
Barić, Albert Bing, Dražen Živić. – Zagreb: Školska knjiga, 2006. – 575 str.
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ratu / Jure Šimić. – Bjelovar: Bjelovarsko-bilogorska županija: Grad Bjelovar: Prosvjeta, 
1997. – str. 173-216. 
 ŠARKANJ, Stjepan: Veliko Trojstvo u prošlosti i sadašnjosti. – Veliko Trojstvo: Općina 138. 
Veliko Trojstvo, 2005. – 511 str. Str. 82-107: Domovinski rat. 
 ŠIMIĆ, Jure: Bjelovarski psi rata. – Bjelovar: naklada autora, 2005. – 73 str.139. 
 ŠIMIĆ, Jure: Bjelovar u Domovinskom ratu: svjedoci vremena. – Bjelovar: Bjelovarsko-140. 
bilogorska županija: Grad Bjelovar: Prosvjeta, 1997. – 220 str.
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 ŠPeGeLJ, Martin: Sjećanja vojnika. – Zagreb: Znanje, 2001. – 430, XXIII str., [12] pre-142. 
savijenih listova sa zemljop. kartama u bojama. Str. 278-281: Osvajanje 265. oklopno-
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 TICA, Viktor: Rat i progonstvo: male priče iz Domovinskog rata. – Zagreb: vlast. nakl., 143. 
1994. – 93 str. Napomena: Svjedočanstvo o Domovinskom ratu u Pakracu.
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 TOTH, Ivan: Civilna zaštita u Domovinskom ratu. – Zagreb: Defimi, 2001. – 280 str.  Str. 145. 
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 TUSUN, Marija: Lipik: konzervatorske osnove programa obnove naselja. – Zagreb: 146. 
Državna uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine, 1996. – 63 str. 
 USPON i pad „Republike Srpske Krajine”: dokumentarni kronološki prikaz nastanka i 147. 
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vanja, 2005. – 471 str.
 VALeNTIĆ, Mirko: Rat protiv Hrvatske: 1991. – 1995.: velikosrpski projekti od ideje do 148. 
realizacije. – Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavo-
nije, Srijema i Baranje, 2010. – 429 str. + 1 zemljopisna karta (višestruko presavijeni list).
 VIROVITICA: izabrane teme = selected topics / [glavni i odgovorni urednik Dragutin fe-149. 
letar]. – Virovitica: Gradsko poglavarstvo; Koprivnica: Nakladnička kuća „Dr. feletar“, 
1996. – 236 str. Str. 26-38: Virovitica u Domovinskom ratu / Dubravko Kovač.
 VUKOVIĆ, Milan: Rat za Hrvatsku je započeo u Virovitici 1991.: suđenje Virovitičanima 150. 
pred Vojnim sudom u Zagrebu. – Virovitica: Gradsko poglavarstvo grada, 1996. – 176 
str.
 WeSTeRN Slavonia: basic facts about people and places: for the members of UNPRO-151. 
fOR / [glavni i odgovorni urednik Rudolf Brijačak; prijevod na engleski Anđelka Kli-
ment]. – Zagreb: europrojekt, 1992. – 71 str.: ilustr., zemljop. crteži.  Napomena: Knjiga 
je objavljena i na španjolskom jeziku.
 WOUNDeD libraries in Croatia / editor in chief Tatjana Nebesny. – Zagreb: Croatian 152. 
Library Association, 1993. – 58 str. Str. 30-32: Bjelovar region.
 ZAPOVJeDNI vrh JNA: siječanj 1990. – svibanj 1992. / [urednici Ante Nazor, Ivan Brigo-153. 
vić]. – Zagreb: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata: Mini-
starstvo obrane Republike Hrvatske, 2011. – 501 str.
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– 1995. / Mato Ćurak. – Zagreb: Grafocentar; Bjelovar: Matica hrvatska, Ogranak, 2010. – 
str. 163-175.
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padnoj Slavoniji. U: Srpska pobuna u zapadnoj Slavoniji 1990. – 1995.: nositelji, institucije, 
posljedice: zbornik radova. – Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest, Podružnica 
za povijest Slavonije, Srijema i Baranje; Zagreb: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski 
centar Domovinskog rata, 2012. – str. 239-258.
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bavi i izbjeglicama za vrijeme Domovinskog rata i njihovim uklapanjem u lokalnu sredi-
nu.
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(2010), br. 1-2; str. 96-103.
174. DeBIĆ, Ivica: Grubišno Polje u Domovinskom ratu. U: Pučki kalendar Županije bjelovar-
sko-bilogorske. – 1(1995); str. 127.
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43-45: Udar na Daruvarski sporazum.
176. DeLIĆ, Antun: Povijesni aspekt hrvatsko-srpskih odnosa na području istočne Bilogore i 
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U: Zavičaj: časopis Ogranka Matice hrvatske u Virovitici. – (1993), br. 4; str. 34-35.
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– 30(1996), br. 3; str. 173-179.
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da, Jasenka Markeljević, Luka Kovačić. U: Croatian Medical Journal. War Supplement. 
– 33(1992), br. 2; str. 134-140.
179. DROBAC, Radomir: Ratne hospitalizacije hrvatskih vojnika u djelatnosti za živčane i 
duševne bolesti Medicinskog centra Bjelovar. U: Medicinski vjesnik: glasilo Znanstvene 
jedinice za kliničko-medicinska istraživanja Kliničke bolnice Osijek. – 24(1993), br.1-2; str. 
97-100.
180. DUJZINGS, Ger: egzodus iz Letnice – hrvatske izbjeglice s Kosova u zapadnoj Slavoniji: 
kronika. U: Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku. – 32(1995), 
br. 2; str. 129-151. Napomena: etnografsko izvješće o egzodusu Hrvata iz Letnice, male 
hrvatske enklave na Kosovu, i njihovu naseljavanju u zapadnu Slavoniju. Autor posebno 
analizira njihovo naseljavanje u Đulovac, Bastaje i Voćin. 
181. fILIPOVIĆ, Vladimir: Kanadska brigada „Princeza Patricija“ u zapadnoj Slavoniji 1992. 
– 1993.: pripreme, djelovanje, poteškoće. U: Polemos: časopis za interdisciplinarna istraži-
vanja rata i mira. – 11(2008), br. 22; str. 51-70.
182. GeLO, Jakov: Ratni učinci na promjene demografskih struktura u Hrvatskoj. U: Društve-
na istraživanja: časopis za opća društvena istraživanja. – 8(1999), br. 5-6; str. 735-749. Na-
pomena: U radu autor analizira učinke rata na opadanje broja stanovništva, teritorijalni 
razmještaj i demografsko starenje. Uz ostale županije, obrađuje i Bjelovarsko-bilogorsku. 
183. GLAVINA, Goran: formiranje OKB-a i ratni put „Bumbara“. U: Podravski zbornik. – 
22(1996); str. 27-30.
184. GLAVINA, Robert: Diverzantski vod „OSe“ [i] 117. koprivnička brigada. U: Podravski 
zbornik. – 22(1996); str. 31-34.
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ce hrvatske Daruvar za znanost, kulturu i umjetnost. – 3(1994), br. 4-5; str. 28-30.
194. HeROUT, Vjenceslav: Pakrac – mrtav grad praznih ulica. U: Daruvarske Aquae Balissae: 
časopis za kulturu i umjetnost. – 1(2002), br. 2; str. 21-23.
195. HeROUT, Vjenceslav: Specijalni zadatak za povjerljive osobe: [Daruvar, 1992.]. U: Daru-
varske Aquae Balissae: časopis za kulturu i umjetnost. – 1(2002), br. 3; str. 9-11. 
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ruvar, 1992.]. U: Daruvarske Aquae Balissae: časopis za kulturu i umjetnost. – 1(2002), br. 
1; str. 19-21. 
197. HRASTOVIĆ, Ivica: Značajke političke i vojne situacije u sjeverozapadnoj Hrvatskoj 
1990/1991. s posebnim osvrtom na Križevce i Varaždin. U: Cris: časopis Povijesnog druš-
tva Križevci. – 13(2011), br. 1; str. 349-356.
198. ISKUSTVA saniteta 105. brigade Hrvatske vojske kao mobilnog kirurškog tima tijekom 
1991-1992. godine / autori Stjepan Grabovac, Vladimir ferenčak, Dubravko Habek, Darko 
Košćak. U: Acta Clinica Croatica. – 45(2006), br. 1; str. 31-34.
199. IVIĆ, Paško: Veterinarska stanica Daruvar: prilog povijesnog razvitka i djelovanja od 
1949. do 1992. godine. U: Vrela: glasilo Ogranka Matice hrvatske Daruvar za znanost, 
kulturu i umjetnost. – 1(1992), br. 2; str. 16.
200. JeŽeK, Luka; Cikoja, Ivan: Organizacija zdravstva u Medicinskom centru Bjelovar u Do-
movinskom ratu. U: Medicinski vjesnik: glasilo Znanstvene jedinice za kliničko-medicin-
ska istraživanja Kliničke bolnice Osijek. – 24(1993), br.1-2; str. 93-95. 
201. KARAULA, Željko: „Demokracija je počela“: demokratski izbori u općini Bjelovar 1990. 
godine. U: Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru. – 
(2008), br. 2; str. 287-305.
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202. KARAULA, Željko: Osvajanje vojarne JNA „Božidar Adžija“ u Bjelovaru 1991. godine. U: 
Časopis za suvremenu povijest. – 39(2007), br. 1; str. 7-24.
203. KARAULA, Željko: Pad vojarne JNA „Božidar Adžija“ u Bjelovaru 29. IX. 1991. godine. 
U: Scientia Podraviana: glasilo Povijesnog društva Koprivnica. – 20(2006), br. 18; str. 21-
24. 
204. KLOBUČIĆ, Špiro: Djelatnost opće medicine tijekom Domovinskog rata (1991. – 1995.). 
U: Bjelovarski zbornik. – (2003), br. 6; str. 257-262.
205. KOŽNJAK, Zvonko: Pripreme za obranu, prvi oružani okršaji, oslobađanje vojarne i 
ustrojavanje 127. brigade Hrvatske vojske u Virovitici. U: Zavičaj: časopis Ogranka Mati-
ce hrvatske u Virovitici. – (2011/2012), br. 31-32; str. 5-9. 
206. KOVAČIĆ, Zvonko: Demografska slika Hrvata s Kosova u općini Đulovac. U: Vrela: gla-
silo Ogranka Matice hrvatske Daruvar za znanost, kulturu i umjetnost. – 6(1997), br. 9-10; 
str. 19-28.
207. KOVAČIĆ, Zvonko: Zašto Srbi ratuju? U: Vrela: glasilo Ogranka Matice hrvatske Daruvar 
za znanost, kulturu i umjetnost. – 1(1992), br. 2; str. 9-10.
208. KOZJAK, Martin: Poljodjelstvo u uvjetima ni rata ni mira u općini Daruvar. U: Vrela: 
glasilo Ogranka Matice hrvatske Daruvar za znanost, kulturu i umjetnost. – 1(1992), br. 1; 
str. 12-13.
209. KUZLe, Miroslav: Daruvar – grad složene religijske strukture. U: Vrela: glasilo Ogranka 
Matice hrvatske Daruvar za znanost, kulturu i umjetnost. – 3(1994), br. 4-5; str. 14-16.
210. KUZLe, Miroslav: Migracije Hrvata iz Srijema i Bačke u Daruvar. U: Vrela: glasilo Ogran-
ka Matice hrvatske Daruvar za znanost, kulturu i umjetnost. – 6(1997), br. 9-10; str. 4-5.
211. KUZLe, Miroslav: Šuplja Lipa: najmlađe hrvatsko selo, najvećeg domoljublja u daru-
varskom kraju. U: Vrela: glasilo Ogranka Matice hrvatske Daruvar za znanost, kulturu i 
umjetnost. – 7(1998), br. 11-12; str. 23-29. Napomena: Autor obrađuje u članku i Domovin-
ski rat u Šupljoj Lipi.
212. KUZLe, Miroslav: Vukovije. U: Vrela: glasilo Ogranka Matice hrvatske Daruvar za zna-
nost, kulturu i umjetnost. – 5(1996), br. 8; str. 11-14.  Napomena: Autor obrađuje u članku 
i Domovinski rat u Vukoviju.
213. LAJNeRT, Siniša: Pregled ustroja i rada Hrvatskih željeznica u Domovinskom ratu. U: 
Arhivski vjesnik. – (2007), br. 50; str. 131-174. Napomena: U studiji o radu Hrvatskih že-
ljeznica u Domovinskom ratu autor piše i o organizacijskim jedinicama HŽ-a, pa tako i o 
bjelovarskoj. 
214. MARijAN, Davor: Jugoslavenska narodna armija u agresiji na Republiku Hrvatsku 1990.-
1992. godine. U: Časopis za suvremenu povijest. – 33(2001), br. 2; str. 289-322.
215. MARijAN, Davor: Slavonija u ratnoj 1991. godini. U: Scrinia Slavonica. – 1(2001); str. 280-
306. 
216. MARijAN, Davor: Sudionici i osnovne značajke rata u Hrvatskoj 1990. – 1991. U: Časopis 
za suvremenu povijest. – 40 (2008), br. 1; str. 47-64. 
217. MARijAN, Davor: Zamisao i propast napadne operacije Jugoslavenske narodne armije 
na Hrvatsku u rujnu 1991. godine. U: Časopis za suvremenu povijest. – 44(2012), br. 2; str. 
251-275.
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ratom zahvaćenih županija Hrvatske. U: Anali Hrvatskog politološkog društva. – 3(2007), 
br. 1; str. 459-481. Napomena: U istraživanju autorica obrađuje i općinu Pakrac.
229. PeTRAŠ, Mirko: U spomen poginulim hrvatskim vojnicima. U: Zavičaj: časopis Ogranka 
Matice hrvatske u Virovitici. – (1992), br. 3; str. 3.
230. PLeČKO, Valerija: Vojni invalidi Domovinskog rata na području Križevaca i posttrau-
matski stresni poremećaj. U: Polemos: časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i 
mira. – 2(1999), br. 3; str. 187-206.
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bliografiju. U: Zavičaj: časopis Ogranka Matice hrvatske u Virovitici. – (2011/2012), br. 
31-32; str. 26-28.
259. ZeLeNBRZ, Ivan: Život u ratnim uvjetima. U: Zavičaj: časopis Ogranka Matice hrvatske 
u Virovitici. – (1991), br. 1; str. 18.
260. ZNAČeNJe bolnica II. ešalona u sanitetskom zbrinjavanju u Domovinskom ratu na prim-
jeru Ratne kirurške bolnice u Garešnici / Tugomir Gverić, Dubravko Huljev, Boris Zdilar, 
Toni Kolak, Jadranko Barišić, Snježana Gverić Ahnetasović, Dubravka Trajbar, Marko Se-
ver. U: Acta medica Croatica. – 63(2009), br. 2; str. 191-194.
261. ŽIC, Rado; Đikić, Ivan: War against Croatia: a view through human casualties in the re-
gion of Bjelovar, Grubišno Polje, Daruvar and Pakrac. U: Croatian medical journal. War 
Supplement. – 33(1992), br. 2; str. 78-84.
262. ŽIVIĆ, Dražen: Demografija Hrvatske – aktualni demografski procesi. U: Diacovensia. – 
13(2005), br. 1; str. 119-140. Napomena: Autor piše o demografskim gubitcima Hrvatske 
vojske tijekom Domovinskoga rata i u poraću. Podaci su razvrstani prema županijama. 
263. ŽIVIĆ, Dražen: Izravni demografski gubitci (ratne žrtve) Hrvatske (1990. – 1998.) uzro-
kovani velikosrpskom agresijom i neke njihove posljedice. U: Društvena istraživanja. – 
10(2001), br. 3; str. 451-484. Napomena: Autor iznosi podatke po županijama.
RATNe NOVINe
264. BJeLOWARAC: bilten oružanih jedinica RH Bjelovar / [urednici Siniša Slavinić, Marijan 
Novosel, Mladen Medak Gaga]. – Br. 1, 2, 3, 4, 5(1991). – br. 6, 7(1992); br. 8(1994). – Bje-
lovar: Operativna zona Bjelovar, 1991-1994. Napomena: Od 4. broja Bjelowarac mijenja 
podnaslov u: bilten jedinica Hrvatske vojske, Bjelovar. Jedinice hrvatskih umjetnika, Vod 
Bjelovar. 
265. BOJOVNIK: glasilo 127. brigade HV Virovitica / [urednici Rudolf Brijačak, Željko Oba-
dić… [et al.]. – God. 1, br. 1(1992) – god. 1, br. 17(1992). – Virovitica IPD Hrvatska vojska 
– 127. Virovitička brigada, 1992. Napomena: Izlazio tjedno kao posebni dodatak Virovi-
tičkog lista. 
266. GARDIST: glasilo Vojne pošte 2139 Koprivnica / [glavni urednik Mladen Pavković]. – 
God. 1, br. 1(1991) - god. 2, br. 20 (1992) . – Koprivnica: Vojna pošta 2139., 1991-1992. 
Napomena: Glasilo izlazilo: tjedno, god. 1(1991) - god. 2, br. 13; Mjesečno, god. 2, br. 14-
20(1992).
267. GARIĆKI osvit: list općine Garešnica tiskan u vrijeme okupacije Hrvatske. – Br. 1 (1991). 
– Garešnica: Hrvatska knjižnica i čitaonica „Đuro Sudeta“; Hercegovac: KUD Hrvatska 
čitaonica, 1991. Napomena: Izašao samo prvi broj.
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268. HRVATSKI vojnik / [ urednik Zvonko Jesenković]. – Br. 1(1991) – 23(1992). – Virovitica: 
Informativni centar, 1991. – 1992. Napomena: Izlazio od 13. prosinca 1991. do 12. lipnja 
1992. kao prilog Virovitičkog lista.
269. [PeDeSeT PeT] 55: ratne novine 55. samostalnog bataljuna Bjelovar / [glavni urednik 
Miroslav Mrkobrad]. – God. 1, br. 1 (siječanj 1992.) – god. 1, br. 7 (1992). – Bjelovar: 55 
samostalni bataljun Bjelovar, 1992-1992. Napomena: Novine su izlazile dvotjedno.
270. SKRBNIK: glasilo Odsjeka za skrb HV OZ Bjelovar / [glavni urednik Mirko Lukavski]. – 
God. 1, br. 1(1993)- god. 1, br. 3(1993). – Bjelovar: Odsjek za skrb HV OZ Bjelovar, 1993. 
Napomena: Izlazio povremeno. 
271. VIHOR: glasilo 105. Brigade HV / [glavni i odgovorni urednik Stanko Štimac]. – Br. 1, 2, 
3(1992). – Bjelovar: 105. Brigada HV, 1992.
AUDIOVIZUALNA GRAĐA 
272. DOMOVINSKI rat: Pakrac – Lipik: 1991. do 1995 [videosnimka] / pripremio Marijan 
Pinhak. – [Pakrac]: [s. n.], 2009. – 6 optičkih diskova (DVD-video): sa zvukom, u bojama. 
Dio 1.: Od 19. 08. 1990. do 12. 08. 1991. – (64 min) Sadržaj: Uvodni tekst; Događaji koji su 
obilježili 1990. godinu; Teror pobunjenih Srba u Pakracu; Početak rata i obrana Pakraca; 
Politička nadmudrivanja; Protestni skup – Ne srpskoj Krajini; Pogreb policajca Lauča-
na.
Dio 2.: Od 19. 08. do 05. 10. 1991. – (63 min) Sadržaj: Napad i obrana Pakraca; Branitelji 
i prva oštećenja; Divljanje prosrpske JNA; Razaranje Pakraca.
Dio 3.: Od 05. 10. do 04.12. 1991. – (53 min) Sadržaj: Razaranje i pad Lipika; Prekopakra 
pod granatama; Pakrac pod granatama; Razorena Prekopakra; Badljevina se bra-
ni.
Dio 4.: Od 05. 12. do 31. 12. 1991. – (57 min) Sadržaj: Bitka za Lipik; Lipik je razoren ali 
slobodan; Kazetna bomba u Pakracu i oslobađanje okolnih sela; Izvidnička misi-
ja Ujedinjenih naroda.
Dio 5.: Od 06. 01. 1992. do 01. 09. 1994. – (63 min) Sadržaj: Preživljavanje pod prijetnjom 
granata; Promatračka misija Ujedinjenih naroda; Godina 1993.; Godina 1994.
Dio 6.: Od 01. 05. do 05. 05. 1995. – (49 min) Sadržaj: Bljesak; Poraz i predaja ostatka 18. 
korpusa i četnika; Mir u Pakracu.
273. DOMOVINSKI rat u Daruvaru 1990. – 1992. [videosnimka] / Udruga hrvatske policije 
branitelja Daruvara ‘91.; uredio Ivo Gjajić. – Daruvar: Studio Mars, 2007. – 1 optički disk 
(DVD-video) (150 min): sa zvukom u bojama.
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NAJMAN, Dražen 94, 95 




NOVAKOVIĆ, Drago 98, 99









PELIKAN, Dragutin 105, 106




PETRIĆ, Hrvoje 109 
PINHAK, Marijan 272
PLEČKO, Valerija 230
PLESKALT, Željko 110, 111
POKOS, Nenad 252





RUNTIĆ, Davor 117, 118, 119, 
SABOLIĆ, Dubravka 234
SALAJ-RAKIĆ, Terezija 235, 236, 237
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SEVER, Marko 260
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BADLJEVINA  59, 64, 65, 75, 76, 272
BASTAJI  180
BEDEM LJUBAVI 26, 27
BIBLIOGRAFIJA  258
BILOGORA  8, 17, 23, 89, 100, 176
BJELOVAR 10, 17, 18, 19, 22, 25, 28, 33, 34, 
36, 39, 57, 58, 61, 64, 65, 83, 87, 88, 89, 109, 
111, 130, 131, 135, 137, 139, 140, 142, 156, 
161, 164, 165, 171, 173, 179, 200, 201, 202, 
203, 219, 222, 223, 233, 238, 239, 261, 264, 
269, 270, 271
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA  
24, 55, 56, 119, 120, 135, 145, 182, 262, 263
BRANITELJI  17, 18, 41, 55, 69, 99, 105, 133, 
272
BUČJE  12
CIVILNA ZAŠTITA  145, 164
CRVENI KRIŽ  240
DARUVAR  15, 17, 18, 22, 26, 27, 32, 42, 44, 
52, 63, 72, 88, 89, 97, 101, 112, 122, 123, 128, 
154, 162, 172, 175, 189, 190, 191, 192, 193, 
195, 196, 199, 208, 209, 210, 242, 246, 247, 
253, 261, 273
DARUVARSKI SPORAZUM  52, 124, 175
DEMOGRAFSKI GUBITCI 136, 155, 182, 
252, 262, 263
DEMOGRAFSKA KRETANJA  136, 166, 182, 
206, 228
DEŽANOVAC  11
DJECA  24, 34
DNEVNIK  4, 87
DOLJANI  47, 253
DOMOVINSKI RAT  17, 18, 21, 22, 25, 52, 
96, 115, 118, 136, 246
ĐULOVAC  14, 64, 65, 180, 186, 206
ČAZMA  22, 38, 52, 54
ETNIČKI SASTAV STANOVNIŠTVA  166
ETNIČKI SUKOBI  176
EVAKUACIJA  178
FOTOGRAFIJA  221, 234, 257
FOTOMONOGRAFIJA  10, 13, 19, 21, 22, 43, 
60, 102
GAREŠNICA 22, 35, 73, 260, 267
GENOCID  84, 247
GRADITELJSKA BAŠTINA  249
GRUBIŠNO POLJE  17, 18, 22, 23, 64, 65, 72, 
89, 99, 100, 159, 160, 167, 174, 188, 247, 261
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA  
101, 139, 140, 159
HRVATSKA VOJSKA  39, 179, 229, 262
postrojbe  17, 18, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 70, - 
89, 123, 127, 140, 183, 184, 215, 216
HRVATSKE ŽELJEZNICE  213
HUMANITARNA POMOĆ  235, 236, 237, 240
INFORMATIVNO-PROMIDŽBENA 
DJELATNOST  243
IVANOVO SELO  51, 64, 65, 253
IZBJEGLICE  34, 39, 171, 180, 237
IZDAVAŠTVO  258
 Vidi i: RATNE NOVINE
IZLOŽBE  1,36, 74, 234, 243, 244
JUGOSLAVENSKA NARODNA ARMIJA  
80, 81, 82, 115, 148, 153, 214, 216, 217, 232, 
246
vojarne  25, 39, 52, 58, 94, 104, 118, 140, - 
142, 202, 203, 205, 217, 251
KNJIŽNICE  48, 152
KOPRIVNICA  62, 183, 184, 224, 232, 243, 
244, 256, 266, 
KRIŽEVCI 70, 104, 127, 141, 197, 230, 251
KRONIKA 42, 71, 190, 191, 192, 193
KRONOLOGIJA  39, 63, 96, 116, 147
KULTURA U RATU  2
KULTURNA BAŠTINA  222, 223
KUSONJE  12, 52, 111
LIPIK 17, 18, 22, 29, 52, 64, 65, 69, 74, 88, 129, 
144, 146, 157, 158, 220, 272
LOGORI  14, 18, 23, 39
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MEDICINSKA SKRB  144
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165, 179, 200, 204
PREDMETNO KAZALO
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148, 272
MIGRACIJE  210, 228
MIROVNI PREGOVORI  52, 115, 118, 136, 
148
MUP: Ministarstvo unutarnjih poslova 
Republike Hrvatske  22, 44, 117, 216 
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18, 23, 44, 45, 52, 77, 85, 89, 100, 140, 254, 
255, 273
- Specijalna jedinica Omege  19, 20, 21, 140, 
173
NACIONALNE MANJINE  253
NARODNA ZAŠITA  95
NOVSKA  79, 88
OBNOVA  86, 146
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255
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136, 225, 272
OPERACIJA OLUJA  17, 19, 39, 136
OPERACIJA „OTKOS-10“  17, 18, 19, 21, 23, 
66, 89, 100, 160, 241
OPERACIJA UNA  218
OPERATIVNA ZONA BJELOVAR 17, 89, 98
PAKRAC 4, 17, 18, 21, 22, 29, 30, 37, 40, 44, 
48, 52, 60, 64, 65, 67, 69, 72, 74, 86, 88, 89, 
102, 118, 129, 143, 144, 163, 173, 178, 194, 
226, 228, 242, 246, 247, 248, 261, 272
PARLAMENTARNI IZBORI  54, 58, 201, 
159, 172
PODRAVSKA SLATINA  89, 106
POLJOPRIVREDA  208
POSTTRAUMATSKI STRESNI 
POREMEĆAJI  168, 230, 255
POVRATNICI  39, 52
PRAVOSUĐE  3
PRIVATIZACIJA 139
PROGNANICI  39, 237
PROMATRAČKA MISIJA EUROPSKE 
ZAJEDNICE  225, 272
PSIHIJATRIJSKA SKRB  170
PSIHOSOCIJALNA PRILAGODBA 55, 171
RATNA KIRURGIJA  161, 260
RATNA RAZARANJA 9, 10, 42, 113, 158, 
178, 222, 223, 231, 233, 272
RATNE NOVINE   130, 238, 239, 243, 264, 
265, 266, 267, 268, 269, 270, 271
RATNE ŠTETE  56, 64, 65, 103, 120, 158, 199, 
249 
RATNI UZROCI  39, 148
RATNI ZLOČINI 8, 12, 23, 51, 52, 84, 107, 
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RATNO ZNAKOVLJE  256
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Acta Clinica Croatica 198 
Acta medica Croatica: časopis Akademije 
medicinskih znanosti Hrvatske 260 
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Anali Hrvatskog politološkog društva 228
Arhivski vjesnik 213 
Bjelovarski zbornik 161, 164, 165, 204, 223
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197, 250, 251
Croatian medical journal: CMJ 158, 167, 178, 
219, 248, 261
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216, 217
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kulturu i umjetnost 194, 195, 196
Diacovensia: teološki prilozi 262
Društvena istraživanja: časopis za opća 
društvena pitanja 166, 182, 247, 252, 263 
Erasmus: časopis za kulturu demokracije 
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jedinice za kliničko-medicinska 
istraživanja Kliničke bolnice Osijek 168, 
179, 185, 200
Narodna umjetnost: hrvatski časopis za 
etnologiju i folkloristiku 180
National security and the future 246 
Podravina: časopis za multidisciplinarna 
istraživanja 232 
Podravski zbornik  163, 183, 184, 187, 224, 
243, 244, 245, 256
Polemos: časopis za interdisciplinarna 
istraživanja rata i mira 181, 230
Policija i sigurnost 254, 255 
Přehled 188, 242, 253
Priroda: mjesečnik za popularizaciju 
prirodnih znanosti i ekologije 233
Pučki kalendar Županije bjelovarsko-
bilogorske 156, 174, 239
Radovi zavoda za znanstvenoistraživački i 
umjetnički rad u Bjelovaru 169, 171, 201
Rusan: časopis za književnost, kulturu i 
druga društvena zbivanja 173, 222, 238
Scientia Podraviana: glasilo Povijesnog 
društva Koprivnica 203
Scrinia Slavonica: godišnjak Podružnice 
za povijest Slavonije, Srijema i Baranje 
Hrvatskog instituta za povijest 159, 160, 
215, 218, 225, 226, 249
Socijalna psihijatrija: časopis Hrvatskog 
psihijatrijskog društva 170
Vrela: glasilo Ogranka Matice hrvatske u 
Daruvaru za znanost, kulturu i umjetnost
162, 172, 186, 189, 190, 191, 192, 193, 199, 
206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 240
Zavičaj: časopis Ogranka Matice hrvatske u 
Virovitici 176, 205, 221, 227, 229, 231, 234, 
235, 236, 237, 241, 257, 258, 259
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The Bibliography of the Works on Bjelovar and the Bjelovar–Bilogora County in 
the Homeland War 1990–2013
Summary
The bibliography of the works on the Homeland War in the Bjelovar–Bilogora 
County was composed in order to present them together to the interested public. 
The purpose was to familiarise the users with the existing material, enable them to 
quickly find bibliographic data, and stimulate them to further explore this topic.
The bibliography comprises books, papers published in scientific and expert jo-
urnals, wartime newspapers that had been published in the Bjelovar–Bilogora Co-
unty, and audiovisual material.
The bibliography further includes scientific and expert literature published in 
Croatia 1990–2013, which describes and analyses the causes of the downfall of Yugo-
slavia; the Great-Serbian ideology and policy; the causes of the aggression; wartime 
operations and military formations; the fall of the barracks of the Yugoslav National 
Army; the migrations of the population; displaced persons and refugees; wartime 
sufferings and the victims of the war; destroying monument and cultural heritage; 
wounding and medical care for the endangered in the areas of Bjelovar, the Bjelo-
var–Bilogora County and western Slavonia.
Keywords: bibliography; Homeland War; Bjelovar; Bjelovar–Bilogora County; 
Western Slavonia.
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